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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610255007 MUHAMMAD BAYU PRATAMA 16 16 75.00 85.00 81.00 0.00 0.00 100.00 80.00 48.00 50.00 60.00 C+
2 202010255001 RENDY YOGA PRATAMA 16 14 85.00 86.00 88.00 0.00 0.00 87.50 86.00 53.00 0.00 42.00 E
3 202010255002 ALIFE PRAYUDA 16 12 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 75.00 55.00 66.00 50.00 58.00 C
4 202010255003 YEHEZKIEL DIAN 16 12 65.00 83.00 83.00 0.00 0.00 75.00 77.00 33.00 40.00 49.00 D
5 202010255005 VANDRA FIRMANSYAH SUKMA 16 15 80.00 83.00 83.00 0.00 0.00 93.75 82.00 35.00 40.00 52.00 D
6 202010255006 MUHAMAD KAHFI 16 16 65.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 77.00 48.00 50.00 60.00 C+
7 202010255007 RIZKY ANDREANUSA 16 15 50.00 83.00 83.00 0.00 0.00 93.75 72.00 43.00 50.00 57.00 C
8 202010255008 MUHAMMAD AL HAFIZ MATTAUCH 16 16 90.00 85.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 10.00 40.00 46.00 D
9 202010255009 RIZKY HIDAYAT 16 16 50.00 86.00 82.00 0.00 0.00 100.00 73.00 10.00 45.00 46.00 D
10 202010255010 DIVKA OCTAVIA NURROCHIM 16 16 75.00 85.00 83.00 0.00 0.00 100.00 81.00 58.00 40.00 60.00 C+
11 202010255011 ANI HANDAYANI 16 16 75.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 80.00 43.00 45.00 57.00 C
12 202010255012 AMELIA NOVIANTI 16 16 65.00 83.00 83.00 0.00 0.00 100.00 77.00 25.00 60.00 57.00 C
13 202010255013 ADDIN NULLOH ALFATSYAH 16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.00 E
14 202010255014 DZIKRI WALISYAH DJAMAL 16 15 65.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 65.00 70.00 B
15 202010255015 MAHESA AGUNG 16 11 0.00 81.00 83.00 0.00 0.00 68.75 55.00 14.00 40.00 38.00 E
16 202010255016 ELLY BUDIARTI 16 14 60.00 82.00 83.00 0.00 0.00 87.50 75.00 30.00 40.00 49.00 D
17 202010255017 PANDU DHARMA SUDJAGAT 16 14 80.00 80.00 83.00 0.00 0.00 87.50 81.00 28.00 57.00 56.00 C
18 202010255018 ARIF WIBOWO KOSASIH 16 14 0.00 81.00 78.00 0.00 0.00 87.50 53.00 33.00 50.00 49.00 D
19 202010255019 SITI FADILLAH 16 16 90.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 87.00 83.00 70.00 80.00 A
20 202010255020 TANIA STIVANI PANGESTU 16 14 85.00 87.00 86.00 0.00 0.00 87.50 86.00 48.00 43.00 58.00 C
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010255021 MOCHAMMAD SANDY ALFARIZ 16 12 60.00 82.00 83.00 0.00 0.00 75.00 75.00 28.00 20.00 39.00 E
22 202010255022 BISMAKA DANISWARA 16 16 65.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 41.00 20.00 45.00 D
23 202010255023 MIRANDA 16 15 80.00 83.00 83.00 0.00 0.00 93.75 82.00 56.00 0.00 43.00 E
24 202010255024 NADYA LARASATI ILYAS 16 15 65.00 87.00 85.00 0.00 0.00 93.75 79.00 20.00 0.00 31.00 E
25 202010255025 DIAH AYU KUSUMA NINGRUM 16 15 75.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 82.00 43.00 55.00 61.00 C+
26 202010255026 SENDY DEWANTO 16 16 75.00 87.00 83.00 0.00 0.00 100.00 82.00 30.00 70.00 63.00 C+
27 202010255027 GLEEN KARANDAMI REMATOBI 16 10 70.00 81.00 81.00 0.00 0.00 62.50 77.00 19.00 20.00 35.00 E
28 202010255028 MOHAMAD RIZQI PUTRA PRASETYO 16 16 95.00 85.00 83.00 0.00 0.00 100.00 88.00 48.00 65.00 68.00 B
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1 201610255007 MUHAMMAD BAYU PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010255002 ALIFE PRAYUDA H H H H A A H H H H H H A A H H
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